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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Terjemahan QS. Al Baqarah: 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. 
(Terjemahan QS.Alam Nasyrah: 6-7) 
 
Kejujuran adalah modal utama dalam segala aspek kehidupan, berusaha 
jujur untuk meningkatkan  kualitas hidup. 
(Penulis) 
 
Sikap yang santun menjadikan manusia lebih bernilai dari pada 











Pujisyukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi RosulullahNabi Muhammad 
SAW. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap do’a-
do’anya, yang menjadi semangat dalam hidupku. Terimakasih atas cinta, 
kasih saying dan dukungan serta pengorbanan yang tak pernah letih untuk 
selalu membimbing, menasehati dan mengarahkan sehingga bisa seperti 
sekarang ini.  
 Adik-adikku sayang Fian dan Azhar terimakasih untuk do’a dan dukungan 
serta kasih sayang yang telah diberikan. 
 Sahabat-sahabatku Ipin, Nanang, Taslim, Agus, Indra, Dony, Dony C, Amin, 
Yuda, Budeng, Sohib terimakasih atas semua senyum, semangat, canda tawa, 
bantuan dan kebersamaannya. 
 Sodara – sodara di MPA Sangguru Aziz, Satya, Feryza, Apri, Yuli, Weny, 
Aji, Dina, Widya, Dakir, Endro dan yang tak mampu aku sebut satu demi satu 
terimakasih atas kebersamaan dan pembelajaran yang telah diberikan. 
 Virlina Zuhanisani yang selalu mendukung dalam pemikiran, nasehat maupun 
materi semoga bisa menjadi amalan yang baik. 
 Rekan – rekan mapala fakultas peyek, cimenx, alex, enthik dan teman – teman 
lain dari RECHTA, Giri Bahama, Dinamik, Psychopala, Metala yang tak bisa 
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disebutkan satu persatu telah memberikan kebersamaan dan dukungan dalam 



























Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peningkatan Kemandirian dan Hasil Belajar 
Matematika dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Problem Based 
Learning ( PBL ) PTK pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Toroh”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari peran dan 
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2. Dra. Hj. N. Setyaningsih, M.Si selaku Wakil Dekan I, terima kasih atas 
kesabaran memberikan pengarahan-pengarahan pada penulis hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
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untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui strategi  Problem Based Learning (PBL) 
siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Toroh. Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIII B yang berjumlah 32 siswa dan subyek pelaksana tindakan adalah 
peneliti dan guru matematika kelas VIII B. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk 
menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terjadi dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini adalah: 
1) ada peningkatan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
menggunakan strategi Problem Based Learning (PBL), hal ini dapat dilihat dari 
aspek  a) Mampu mengatasi masalah belajarnya sendiri sebelum dilakukan 
tindakan sebanyak 12 siswa (37,86%), dan setelah dilakuklan tindakan sebanyak 
23siswa (72,57%).b) Mampu menyelesaikan tugasnya sendiri sebelum dilakukan 
tindakan sebanyak 10 siswa (32,14%) dan setelah tindakan sebanyak 21 siswa 
(67,50%).c) Mampu mengatur dirinya sendiri sebelum dilakukan tindakan 
sebanyak 4 siswa (14,29%) dan setelah tindakan sebanyak20 siswa (65,75%).2) 
ada peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
strategi Problem Based Learning (PBL), hal ini dapat dilihat nilai siswa yang 
mencapai KKM sama dengan 65 sebelum tindakan 25% meningkat menjadi 
70,63% pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan 
menerapkan strategi Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan 
kemandirian dan hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran matematika 
pada pokok bahasan bangun ruang kubus dan balok. 
 
 
Kata Kunci : Kemandirian, Problem Based Learning (PBL). 
 
 
